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昭和50年 3月 東北大学大学院工学研究科 機械工学専攻　博士課程修了
職　　歴
昭和50年 4月～昭和58年 9月  東北大学助手　工学部一般工学教室
昭和57年 5月～昭和58年 8月  英国 Newcastle upon Tyne大学
   金属及び材料科学科　博士研究員
昭和58年 9月～昭和63年 3月  東北大学助教授　工学部附属材料強度研究施設
昭和63年 3月～平成元年 3月  東北大学教授　工学部機械工学第二学科　
   材料計測・評価学研究室
平成元年 3月～平成 8年 2月  東北大学教授　工学部附属破壊力学応用研究施設
   破壊力学基礎部門
平成 6年 4月～平成 6年 9月  米国Massachusetts Institute of Technology　
   原子力工学科　客員教授
平成 8年 2月～平成10年 3月  東北大学教授　
   工学部附属破壊力学応用研究施設長
平成10年 4月～平成11年 3月  東北大学教授 
   大学院工学研究科附属破壊力学応用研究施設長
平成11年 4月～平成16年 3月  東北大学教授　大学院工学研究科
   附属破壊制御システム研究施設長
平成12年 4月～平成14年 3月  東北大学　評議員
平成15年 4月～平成16年 3月  東北大学　学務審議会副委員長，
   教育担当特別補佐，研究推進審議会研究情報委員会
    委員及び研究推進室室員
平成16年 4月～平成17年 3月  東北大学教授　
   エネルギー安全科学国際研究センター長
平成16年 4月～平成17年 3月  東北大学　工学研究科副研究科長 
平成17年 4月～平成18年11月  東北大学　理事（研究担当）
   東北大学教授　大学院工学研究科（併任）
平成17年 4月～平成20年11月  東北大学　研究推進・知的財産本部長
平成18年11月～平成20年 3月  東北大学　理事（研究・国際交流担当）
   東北大学教授　大学院工学研究科（併任）
平成20年 4月～現在に至る　  東北大学教授　大学院工学研究科
平成20年 4月～平成22年 3月  東北大学　総長顧問
平成20年 4月～平成23年 3月  東北大学
   ディスティングイッシュトプロフェッサー
平成20年12月～現在に至る  東北大学　日仏ジョイントラボラトリー共同所長
平成21年 6月～現在に至る  東北大学教授　
   未来科学技術共同研究センタ （ー併任）
平成21年 9月～平成21年10月  フランス INSA de Lyon　客員教授
平成23年 9月～平成23年10月  フランス INSA de Lyon　客員教授





昭和52年 3月 米国腐食学会 (NACE International) A.B.Campbell Award
昭和58年 2月 日本機械学会奨励賞
平成 2年 4月 日本機械学会論文賞
平成 2年10月 日本地熱学会論文賞
平成 7年 3月 日本機械学会東北支部技術研究賞






平成15年12月 Institute of Theoretical and Applied Mechanics SB Russian Academy of 
  Science, First Prime in the competition on fundamental investigations 
  in the Institute of Theoretical and Applied Mechanics for 2003
平成16年 6月 日本溶射協会論文賞（丹野昌利 , 小川和洋 , 庄子哲雄 , 左相玉 , 大森明 , 
  レーザー再溶融処理による熱遮へいコーティングの界面強度改善）
平成16年12月 日本溶射協会優秀賞
平成18年 5月 日本非破壊検査協会奨励賞（庄子哲雄 , 小川和洋 , 鈴木美紀子 ,   
  高周伝送特性によるセラミックス材料およびセラミックコーティングの 
  非破壊評価）




平成23年 1月 フランス国立応用科学院リヨン校（INSA de Lyon）名誉博士号
学会等における活動（役職等）
Advisary Board of Materials Chemistry and Physics（平成 4年 2月）
社団法人日本プラントメンテナンス協会　疲労損傷計測・評価委員会主査  
 （平成 6年 4月～平成 8年 3月）
社団法人日本電気協会　高速炉高温構造設計調査特別委員会委員  
 （平成 6年 6月～平成 9年 3月）
社団法人日本非破壊検査協会　電位差法研究会主査（平成 6年 9月～平成12年 3月）
Honored Member of Russian International Academy of Engineering（平成 6年10月）
財団法人発電設備技術検査協会　実用原子力発電設備環境中材料等疲労信頼性実証  
 試験実施委員会委員（平成 6年11月～平成 9年 3月）
社団法人腐食防食協会　理事（平成 8年 1月～平成10年 3月）


















社団法人腐食防食協会　原子力発電所 SCC試験規格化検討委員会（SCCT）  
 （平成15年12月～平成16年3月）
Expert Panel Member of The US Nuclear Regulatory Commission,   























 （平成元年5月～平成 5年 3月）
科学技術庁金属材料研究所　超伝導・極低温構造材料WG委員  
 （平成元年12月～平成 4年 3月）
日本原子力研究所　核融合炉研究委員会専門委員（平成 2年 2月～平成10年 3月）
文部省・核融合科学研究所　共同研究員（平成 2年 2月～平成 2年 3月）
通産省工業技術院　流動研究員（東北工業試験所）（平成 2年12月～平成 2年12月）
通産省工業技術院　流動研究員（公害資源研究所）（平成 3年 7月～平成 3年 7月）
通産省工業技術院　水反応研究員（公害資源研究所）（平成 3年 7月～平成 3年 7月）
日本原子力研究所　嘱託（平成 4年 4月～平成10年 3月）
宇宙開発事業団　客員開発部員（平成 4年 7月～平成 5年 3月）
社団法人日本溶接協会　平成4年度 FSD小委員会委員（平成 4年 8月～平成 5年 3月）
岩手大学　非常勤講師（平成 4年10月～平成 5年 3月）
日本原子力研究所　原子力材料研究委員会専門委員（平成 5年 4月～平成 7年 3月）
日本原子力研究所　機器信頼性研究委員会委員（平成 5年 4月～平成10年 3月）
科学技術庁原子力委員会　核融合会議 ITER/EDA技術部会委員  
 （平成 5年 5月～平成 6年 3月）
日本原子力研究所　船舶用炉研究委員会専門委員（平成 6年 6月～平成 7年 3月）
日本原子力研究所　核融合炉材料研究委員会専門委員（平成 6年11月～平成 7年 3月）
財団法人発電設備技術検査協会　実証試験実施委員会委員（平成 6年11月～平成 8年 3月）
環境庁国立環境研究所　兼務（平成 7年 2月～平成 7年 3月）
財団法人東北産業技術開発協会　産学協同研究助成審査委員会委員  
 （平成 7年 7月～平成11年 3月）
財団法人宮城県高度技術振興財団　地域技術企業化助成審査委員会委員  
 （平成 7年 7月～平成11年 3月）
財団法人宮城県高度技術振興財団　債務保証審査委員会委員  
 （平成 7年 7月～平成 9年 3月）
大阪大学　非常勤講師（平成 7年10月～平成 8年 3月）
高知県工業技術センター　客員研究員（平成 8年 5月～平成 9年 3月）














Scientific Advisory Committee Member of European Commission, PERFECT Project  






































 （平成19年 7月～平成20年 7月）
株式会社トヨタ自動車　トヨタ信頼性分野技術指導会指導員（平成19年 7月）
株式会社トヨタ自動車　トヨタ技術会研究発表会技術指導員（平成19年 7月）




第7回 NDE国際会議組織委員会委員（平成20年 1月～平成21年 5月）
財団法人みやぎ産業振興機構　みやぎカーインテリジェント人材育成センター運営会議  


















the member of the Editorial Board, Corrosion Science（平成22年 8月～現在）
宮城県企業立地セミナー実行委員会　講師（平成22年11月）
the member of the External Advisory Committee of WPI    
(World Premier International Research Center Initiative )  







IFRAM (International Forum on Reactor Aging Management) Steering Committee　  
 [原子炉の経年劣化管理に関する国際フォーラム国際運営会議メンバー ] 
 （平成23年 8月～現在）





1業 績 目 録
Ⅰ．著書・編書（共著書等含む）
 1. 岩石破壊力学とその応用（社団法人日本機械学会編）  
庄子哲雄ほか，1989年 5月，コロナ社
 2. 金属便覧  
庄子哲雄ほか，1990年 4月，丸善株式会社
 3. 最新応力・ひずみ測定・評価技術（河田幸三編）  
庄子哲雄ほか，1992年 5月，総合技術センター
 4. 傾斜機能材料（社団法人未踏科学技術協会・傾斜機能材料研究会編）  
庄子哲雄ほか，1993年 2月，工業調査会
 5. 火力・原子力及び化学プラント機器・構造部材の経年劣化と寿命評価  
庄子哲雄，1994年 4月，リアライズ社
 6. 機械工学事典（社団法人日本機械学会編）  
庄子哲雄ほか，1997年 8月，日本機械学会
 7. 金属便覧（社団法人日本金属学会編）  
庄子哲雄ほか，2000年 5月，丸善株式会社
 8. 材料力学（機械工学便覧基礎編）  
庄子哲雄ほか，2005年 4月，社団法人日本機械学会
 9. 高度状態監視技術の研究開発状況（状態監視保全技術の現状と課題）  
[原子力 eye 2008年 4月号 ]  
庄子哲雄，2008年 3月，株式会社日刊工業出版プロダクション
 10. Stress corrosion cracking  
Edited by V. S. Raja and Tetsuo Shoji, 2011年11月，Woodhead Publishing Limited
Ⅱ．原著論文
 1. Crack-Tip Blunting and Crack-Opening Displacement under Large-Scale Yielding  
Metal Science, Vol. 10, No. 5, 1976, 65-169  
T. Shoji
2 2. THE ENVIRONMENT ENHANCED CRACK GROWTH EFFECTS IN  
STRUCTURAL STEELS FOR WATER COOLED NUCLEAR REACTORS  
The Influence of Environment on Fatigue, Institution of Mechanical Engineers,  
London, 1977, 161-169  
M. SUZUKI, H. TAKAHASHI, T. SHOJI, T. KONDO and H. NAKAJIMA
 3. Stress Corrosion Cracking and Corrosion Fatigue in Cr-Mo Low Alloy Steel  
Corrosion, Vol. 34, No. 10, 1978, 325-331  
SIGEKI AIYAMA, TETSUO SHOJI, HIDEAKI TAKAHASHI, and MASAHIKO  
SUZUKI
 4. EFFECT OF STRESS INTENSITY RATE K AND STRESS RATIO R ON  
CORROSION FATIGUE CRACK GROWTH ENHANCEMENT BELOW KISCC  
Corrosion, Vol. 34, No. 8 , 1978, 276-282  
T. SHOJI, S. AIYAMA, H. TAKAHASHI and M. SUZUKI
 5. Intergranular Corrosion Fatigue Crack Growth of Sensitized Type 304 Stainless 
Steel in Oxygenated Pure Water at 85C  
Corrosion, Vol. 34, No. 10, 1978, 366-367  
T. SHOJI, T. ISE, H. TAKAHASHI, and M. SUZUKI
 6. Corrosion Fatigue Aspects in BWR Pipe Cracking  
Predictive Methods for Assessing Corrosion Damage to BWR Piping and PWR 
Steam Generators  
NACE, May 28-June 2 , 1978, 58-72  
TETSUO SHOJI, HIDEKI TAKAHASHI and MASAHIKO SUZUKI
 7. Significance of crack opening displacement and crack tip plastic strain energy in 
fracture initiation  
Metal Science, Vol. 12, No. 12, 1978, 579-586  
T. Shoji, H. Takahashi and M. Suzuki
 8. 破壊靭性試験におけるき裂端強変形域の再結晶による評価  
非破壊検査 , 27巻 , 8号 , 1978, 499-505  
庄子哲雄，伊達和博，高橋秀明，鈴木正彦
 9. Reactor Surveillance Test and Fracture Mechanics Evaluation of Irradiation 
Embrittlement in Reactor Pressure Vessel Steels  
Journal of Engineering Materials and Technology, Vol. 102, No. 10, 1980, 317-326  
Hideaki Takahashi, Kiyoshi Saito, Tetsuo Shoji, Kazuhiro Date, Masahiko Suzuki
3 10. TRIAXIALITY EFFECTS ON DUCTILE FRACTURE AND ACOUSTIC  
EMISSION CHARACTERISTICS  
Res Mechanica, Vol. 2 , 1981, 21-38  
T. SHOJI, M. A. KHAN, H. TAKAHASHI and M. SUZUKI
 11. VIRTUAL INITIATION ANALYSIS OF A DUCTILE CRACK IN PLANE  
STRAIN LARGE-SCALE YIELDING  
Res Mechanica Letters, Vol. 1 , 1981, 35-38  
MASUMI SAKA, TETSUO SHOJI, HIDEAKI TAKAHASHI and HIROYUKI ABE
 12. 大規模降伏状態におけるき裂材の有限変形解析  
日本機械学会論文集 (A編 )，47巻，414号，1981, 148-157  
坂真澄，庄子哲雄，高橋秀明，阿部博之
 13. 低合金鋼の85℃純水中における腐食疲労  
日本機械学会論文集 (A編 ), 47巻 , 416号 , 1981, 391-399  
庄子哲雄，大谷行雄，高橋秀明，鈴木正彦
 14. SIGNIFICANCE OF THE ACOUSTIC EMISSION TECHNIQUE IN  
MONITORING CLEAVAGE CONTROLLED INSTABILITY  
Res Mechanica Letters, Vol. 1 , No. 3 , 1981, 133-138  
M. A. KHAN, T. SHOJI and H. TAKAHASHI
 15. Determination of Crack Tip Energy Dissipation and Elastic-Plastic Fracture 
Toughness Parameter with Ductile Crack Extension  
Journal of Testing and Evaluation, Vol. 9 , No. 6 , 1981, 324-334  
Tetsuo Shoji
 16. 伝ぱする延性き裂先端近傍の強変形域と無次元伝ぱパラメータ  
日本機械学会論文集 (A編 ), 47巻 , 424号 , 1981, 1301-1308  
坂真澄，庄子哲雄，高橋秀明，阿部博之
 17. A New Parameter for Characterizing Corrosion Fatigue Crack Growth  
Journal of Engineering Materials and Technology, Vol. 103, 1981,   
298-304  
T. Shoji, H. Takahashi, M. Suzuki, T. Kondo
 18. Evaluation of Radiation Damage in Reactor Pressure Vessel Steel by Elastic-
Plastic Fracture Mechanics  
Transactions of the ASME, Journal of Engineering Materials and Technology,   
Vol. 103, No. 3, 1981, 276-281  
M. A. Khan, T. Shoji, H. Takahashi, M. Suzuki
4 19. ボイラ S/H管の高温腐食およびクリープ環境下における寿命予測  
防食技術，31巻， 3号，1981, 196-201  
庄子哲雄，斎藤喜久，高橋秀明，鈴木正彦
 20. Detecting Acoustic Emission during Cyclic Crack Growth in Simulated BWR 
Environment  
Proceedings of Symposium on Fatigue Crack Growth Measurement and Data 
Analysis, ASTM STP 738, Eds., S. J. Hudak, Jr., and R. J. Bucci, American Society 
for Testing and Materials, 1981, 139-160  
H. Nakajima, T. Shoji, M. Kikuchi, H. Niitsuma and M. Shindo
 21. Characterization of the Crack Toughness Behavior of Structural Steels by the 
Tearing Modulus Parameter and Acoustic Emission  
Journal of Testing and Evaluation, Vol. 10, No. 1, 1982, 3-11  
M. A. Khan, Tetsuo Shoji, and Hideaki Takahashi
 22. Acoustic emission from cleavage microcracking in alloy steels   
Metal Science, Vol. 16, No. 2, 1982, 118-126  
M. A. Khan, T. Shoji, and H. Takahashi
 23. ACOUSTIC EMISSION RATING PARAMETER FOR PREDICTION OF 
TEARING INSTABILITY IN STRUCTURAL MATERIALS  
Engineering Fracture Mechanics, Vol. 16, No. 5, 1982, 645-658  
M. A. KHAN, T. SHOJI, H. NIITSUMA and H. TAKAHASHI
 24. 小型破壊じん性試験片による延性破壊抵抗の評価  
日本機械学会論文集 (A編 )，48巻，433号，1982，1111-1119  
橋田俊之，坂真澄，安斎英哉，庄子哲雄，高橋秀明
 25. ボイラ過熱器管寿命評価のための複層合成灰腐食試験法   
防食技術，31巻，3号，1982，232-238  
斎藤喜久，庄子哲雄
 26. FINITE DEFORMATION ANALYSIS OF COD, J-INTEGRAL AND CRACK TIP 
INTENSE STRAIN REGION IN PLANE STRAIN LARGE-SCALE YIELDING  
Journal Mechanics and Physics of Solids, Vol. 30, No. 4, 1982, 209-224  
M. SAKA, T. SHOJI, H. TAKAHASHI and H. ABE
5 27. Evaluation of Structural Integrity by Acoustic Emission and Fracture Mechanics 
Techniques  
Proceedings of 6th International Acoustic Emission Symposium, the Japanese  
Society for Non Destructive Inspection, 1982, 531-541  
M. A. Khan, T. Shoji and H. Takahashi
 28. 腐食疲労き裂成長に及ぼす力学的因子の役割  
材料，31巻，346号，1982，703-709  
庄子哲雄，中島甫，近藤達男，高橋秀明
 29. SA533B鋼溶接熱影響部の疲労き裂成長に及ぼす高温水環境の影響  
材料，31巻，346号，1982，710-716  
中島甫，庄子哲雄，辻宏和，高橋秀明，近藤達男
 30. AE周波数解析による Cr-Mo-V鋼のポップイン型粒界割れの検知  
鉄と鋼，69年，16号，1983，118-125  
下村慶一，庄子哲雄，高橋秀明
 31. テアリングモジュラス Twとき裂端近傍の応力ならびにひずみ場に基づくそ
の評価   
日本機械学会論文集 (A編 ), 49巻 , 438号 , 1983, 166-171  
坂真澄，庄子哲雄，高橋秀明，阿部博之
 32. 延性き裂伝ぱ抵抗としてのテアリングモジュラス (Tj,Tδ,Tw) の有効性に関
する実験的検証 ,   
日本機械学会論文集 (A編 ), 49巻 , 443号 ,1983, 829-837  
坂真澄，安斎英哉，庄子哲雄，高橋秀明，阿部博之
 33. A Criterion Based on Crack-Tip Energy Dissipation in Plane Strain Crack Growth 
under Large-Scale Yielding  
ASTM STP 803, Vol.1, Eds., C. F. Shih and J. P. Gudas, American Society for 
Testing and Materials, 1983, I-130-I-158  
M. Saka, T. Shoji, H. Takahashi, and H. Abe
 34. Effect of Microstructure and Strength of Low-Alloy Steels on Cyclic Crack 
Growth in High-Temperature Water  
ASTM STP 801, Eds., T. W. Crooker and B. N. Leis, American Society for Testing 
and Materials, 1983, 256-286  
Tetsuo Shoji, Hajime Nakajima, Hirokazu Tsuji, Hideaki Takahashi, and Tatsuo 
Kondo
6 35. Combined Elastic-Plastic and Acoustic Emission Methods for the Evaluation of 
Tearing and Cleavage Crack Extension  
ASTM STP 803, Vol.II, Eds., C. F. Shih and J.P. Gudas, American Society for 
Testing and Materials, 1983, II-508-II-530  
M. A. Khan, T. Shoji, H. Takahashi and H. Niitsuma
 36. DETERMINATION OF INTERGRANULAR-CLEAVAGE MODE FRACTURE 
TOUGHNESS OF RETIRED STEAM TURBINE ROTOR STEEL (CrMoV) BY 
MEANS OF ACOUSTIC EMISSION TECHNIQUE  
Progress in Acoustic Emission II,The 7th International Symposium, ZAO, 1984, 
89-96  
K. Shimomura, T. Shoji, H. Takahashi and K. Saito
 37. APPLICATION OF ACOUSTIC EMISSION TO FRACTURE TOUGHNESS 
TEST OF ROCKS UNDER THE SIMULATED GEOTHERMAL RESERVOIR 
CONDITIONS  
Progress in Acoustic Emission II, The 7th International Symposium, ZAO, 1984, 
616-623,   
T. SHOJI, K. TAMAKAWA, H. TAKAHASHI and T. WAKABAYASHI
 38. 蒸気タービン ･発電機部材の新しい非破壊的経年劣化診断技術  
電気現場技術 , 23巻 , 261号 , 1984, 1-7  
高橋秀明，庄子哲雄，鈴木正彦，村松正光，木村和成，斎藤潔，鈴木雅行
 39. THE STRESS CORROSION CRACKING OF REACTOR PRESSURE VESSEL 
STEEL IN HIGH TEMPERATURE WATER  
Corrosion Science, Vol. 25, No. 8/9, 1985, 633-650  
J. CONGLETON, T. SHOJI and R. N. PARKINS
 40. THE STRESS CORROSION CRACKING OF TYPE 316 STAINLESS STEEL IN 
OXYGENATED AND CHLORINATED HIGH TEMPERATURE WATER  
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庄子哲雄  
第13回 JR東日本 R&Dシンポジウム , 2007年 2月 , 東京
 51. SCCき裂進展則の高精度化  
庄子哲雄  
平成18年度高経年化対策基盤整備事業研究成果発表会，2007年 3月，東京




 53. UNDERSTANDING THE THRESHOLD CONDITIONS FOR STRESS 
CORROSION CRACKING IN LIGHT WATER REACTOR ENVIRONMENTS 
BASED ON THE DEFORMATION/OXIDATION MECHANISM  
Tetsuo Shoji, Zhanpeng Lu, Yoichi Takeda  
PVP2007, 2007 ASME Pressure Vessels and Piping Division Conference, July 22-
26, 2007, 1-12, San Antonio, Texas, USA
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 54. MECHANISTIC UNDERSTANDING OF LOW TEMPERATURE CRACK 
PROPAGATION FOR ALLOY 690 IN HYDROGENATED WATER  
Tetsuo Shoji, Yuzuru Ito, Zhanpeng Lu, Toshio Yonezawa  
13th International Conference on Environmental Degradation of Materials in    
Nuclear Power Systems, Whistler, British Columbia, August 19-23, 2007
 55. Dynamics of Water/Oxide/Metal Interfaces and Mechanisms of Environmentally 
Assisted Cracking  
Tetsuo Shoji  
Research for Aging Management of Light Water Reactors and Its Future Trend 
(The 15th Anniversary of INSS), Oct. 2007, Fukui, Japan
 56. Tohoku University : Today and Future  
Tetsuo Shoji  
Taiwan-Tohoku Joint International Symposium for Mechanical Science Based on 
Nanotechnology, Dec. 2007, Taiwan
 57. The Role of Hydrogen in Primary Water Stress Corrosion Cracking  
Tetsuo Shoji  
5th International Conference on Mechanical Science based on Nanotechnology, 
Mar. 2008, Sendai
 58. Modeling of stress corrosion crack initiation and propagation and its implication 
to a life time management of nuclear power plant  
Tetsuo Shoji  
PERFECT WORKSHOP , Jun. 2008, Fontainebleau, France
 59. Investigative Committee on Stress Corrosin Cracking  
Tetsuo Shoji  
ISaG2008 International Symposium of the Ageing Management & Maintenance 
of Nuclear Power Plant, Jul. 2008, Tokyo
 60. DETERMINISTIC PREDICTION OF STRESS CORROSION CRACK GROWTH 
RATES IN HIGH TEMPERATURE WATER BY COMBINATION OF  
INTERFACE OXIDAION KINETICS ADN CRACK TIP ASYMPTOTIC FIELD  
Tetsuo Shoji  
2008 ASME Pressure Vessels and Piping Conference, Jul. 2008, Chicago, USA
 61. ベンチャー教育への期待と提言～グローカル人材の育成～  
庄子哲雄  
第 5回全国 VBLフォーラム，2008年 8月，山形
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 62. Quantification of mechano-chemical interactions at multi-scales and theoretical 
modeling of stress corrosion cracking initiation and short crack growth  
Tetsuo Shoji  
Detection, Avoidance, Mechanisms, Modeling, and Precdiction of SCC Initiation 
in Water-Cooled Nuclear Plants, Sep. 2008, Beaune, France
 63. Multiscale Simulation for Materials Research and FGM Future  
Tetsuo Shoji  
Multiscale, Multifunctional & Functionally Graded Materials 2008, Sep. 2008, 
Sendai
 64. Approaches to the prediction of IGSCC - Surface Integrity and Structural 
Integrity-  
Tetsuo Shoji, Yoichi Takeda and Kazuhiko Sakaguchi  
International Cooperative Group on Environmentally Assisted Cracking, Le 
Meredien Hotel, Apr. 2009, Cambridge, USA
 65. Sizing and monitoring of SCC crack by Induced Current Focusing Potential Drop  
Technique  
Tetsuo Shoji  
Technical Exchange Meeting on NDE between EDF & R&D and Tohoku 
University, May 2009, Sendai
 66. Overview of the International Research Project at FRRI   
Tetsuo Shoji  
The 1st FRRI International Workshop on Evaluation of Environmental  
Degradation of Materials and Proactive Aging Management, Jun. 2009, Tokyo
 67. Proactive Materials Degradation Management Program in Japan  
Tetsuo Shoji, Yoichi Takeda, Jiro Kuniya, Qunjia Peng  
American Nuclear Society 2009 Annual Meeting, Jun. 2009, Atlanta, USA
 68. Proactive management of materials and components degradation - sensing, 
evaluation, mitigation and repair -  
Tetsuo Shoji  
The 2nd International Workshop on Strength and Reliability (ISR'09), Jul. 2009, 
Gwangju, Korea





 70. Fundamentals of Stress Corrosion Cracking of Structural Materials in LWR 
Environments and Role of Stress and Hydrogen  
Tetsuo Shoji  
5 th IMR Symposium on Materials Sciences and Engineering, Jul. 2009,  
Shenyang, China
 71. Modelinmg stress corrosion cracking growth rates based upon the effect of 
stress/strain on crack tip interface degradation and oxidation reaction kinetics  
Tetsuo Shoji, Zhanpeng Lu, Nishith Kumar Das, Hiroyoshi Murakami, Yoichi 
Takeda, Ismail Tirtom  
2009 ASME Pressure Vessels and Piping Division Conference, Jul. 2009, prague, 
Crech Republic
 72. プロアクティブ経年劣化対応と階層化保全  
庄子哲雄  
日本保全学会第 6回学術講演会，2009年 8月，札幌
 73. The effect of strain-hardening on PWSCC of Nickel-base Alloys 600 and 690  
Tetsuo Shoji, Zhanpeng Lu, Seiya yamazaki  
14th International Conference on Environmental Degradation of Materials in 
Nuclear Power Systems - Water Reactors, 2009
 74. Effects of loading mode and water chemistry on stress corrosion cracking of 316L 
stainless steel in simulated PWR environments  
Tetsuo Shoji, Zhanpeng Lu, Seiya yamazaki  
14th International Conference on Environmental Degradation of Materials in 
Nuclear Power Systems - Water Reactors, 2009
 75. Quantification of Mechano-chemical Interactions and Multi-scales and Theoretical 
Modeling of Stress Corrosion Crack Initiation and Short Crack Growth  
Tetsuo Shoji  
China Steel Ltd., Aug. 2009, Kaosiung, Taiwan
 76. Progress in the Mechanistic Understanding of SCC mechanisms and Its 
Implication to the Prediction of SCC Growth Behavior in Plants   
Tetsuo Shoji  
Feng Chia University, Aug. 2009, Taichung, Taiwan
 77. Proactive management of materials degradation in energy conversion systems  
Tetsuo Shoji  
National Chung Hsing University, Aug. 2009, Taichung, Taiwan
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 78. Quantum chemical molecular dynamics simulation of oxidation at water/metal  
interface and its implication to stress corrosion crack initiation and growth  
Tetsuo Shoji  
2009 annual meeting of the Corrosion Engineers Association of the Republic of 
China, Aug. 2009, Freshfield, Taiwan
 79. 応力腐食割れ（SCC）検討会 3カ年成果報告及び今後の計画  
庄子哲雄  
経済産業省 NISA事業 3カ年成果報告会，2009年10月，東京
 80. Proactive Materials Degradation Management Program in Japan, International 
Forum for LWR Aging Management  
Tetsuo Shoji, Yoichi Takeda, Jiro Kuniya  
Seoul National University, Oct. 2009, Seoul, Korea
 81. Surface Integrity and Structural Integrity - Role of Maintenance  
Yoichi Takeda and Tetsuo Shoji  
MICTEC, Dec. 2009, Vadodara, India
 82. Fundamentals of Stress Corrosion Cracking - Role of stress and strain in Oxidation- 
Tetsuo Shoji  
Satellite Workshop on EAC, Dec. 2009, Vadodara, India
 83. Proactive materials degradation management and advanced maintenance 
technology in nuclear power plants,   
Tetsuo Shoji  
BARC Trombay Colloquium, Dec. 2009, India
 84. Proactive Aging Management for Long Term Operation (LTO) of Nuclear Power  
Plants and Improved Design for Future Plants  
Tetsuo Shoji  
Institute Colloquium, IIT, Dec. 2009, Mumbai, India
 85. 軽水炉発電プラントのプロアクティブ高経年化対策と保全  
庄子哲雄  
日本保全学会東北・北海道支部発電所講演会，2010年 1月，福島




 87. Radicals and Aging Degradation in Materials Science, Water Chemistry, Tribology 
and Biological Systems  
Tetsuo Shoji  
ELyt Lab. Annual Workshp, Mar. 2010, Sevrier, France
 88. 軽水炉発電プラントのプロアクティブ高経年化対策と保全  
庄子哲雄  
日本保全学会東北・北海道支部発電所講演会，2010年3月，泊
 89. Localized and Accelerated Oxidation and Stress Corrosion Cracking - Role of 
Stress, Strain, Hydrogen and Microstructures -  
T. Shoji, Y.Takeda & K. Sakaguchi  
MAI International Workshop on Couples Mechanisms to Improve Lifetime 
Prediction of LWRs, Apr. 2010, France
 90. Ongoing works in Japan and topics for future research   
Tetsuo Shoji  
ICG-EAC2010, Apr. 2010, Korea
 91. プロアクティブ材料経年劣化評価と状態監視技術開発  
庄子哲雄  
日本保全学会東北・北海道支部発電所講演会，2010年 6月，東通村
 92. QUANTIFYING CRACK TIP OXIDATION KINETICS PARAMETERS AND 
THEIR CONTRIBUTION TO STRESS CORROSION CRACKING IN HIGH 
TEMPERATURE WATER  
Tetsuo Shoji, Zhanpeng Lu, He Xue, Yubing Qiu, Kazuhiko Sakaguchi  
the ASME 2010 Pressure Vessels & Piping Division /K-PVP Conference, July 18-
22, 2010, Bellevue, Washington, USA
 93. プロアクティブ材料経年劣化評価と状態監視技術開発  
庄子哲雄，竹田陽一，国谷治郎  
日本保全学会第7回学術講演会，2010年 7月，浜岡
 94. Effects of Cold Work and Stress on Oxidation and SCC behavior of Stainless 
Steels in PWR Primary Water Environments  
Tetsuo Shoji, Kazuhiko Sakaguchi, Zhanpeng Lu  
Fontevraud7, Sep. 2010, Avion, France
 95. 産学連携で切り拓く自動車産業の未来  
庄子哲雄  
平成22年度宮城県企業立地セミナー in Nagoya, 2010年11月，名古屋
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 96. Effects of Cold Work on SCC behavior of 316 stainless Steel in PWR Primary 
Water Environments   
Tetsuo Shoji and Zhanpeng Lu  
2nd International Conference on Advances in Nuclear Materials (ANM-2011), 
Feb. 2011, Mumbai, India
 97. Mechanics and Mechanisms of Stress Corrosion Cracking - Role of Stress and 
Strain, and Hydrogen -  
Tetsuo Shoji  
Corrosion Day : From Corrosion Science to Material Design, Jan. 2011, France
 98. International Collaborative Research at Tohoku University "International 
Scientific Network and Industry - University collaboration - Past and Future of 
Cooperative Research under University Research Initiative"  
Tetsuo Shoji  
3rd Tohoku University International Industry-University Collaboration 
Symposium, Mar. 2011, Tokyo
 99. Oxide / Metal Interface analysis and SCC Initiation  
Tetsuo Shoji, Yoichi Takeda  
2nd International Symposium on Materials and Reliability in Nuclear Power 
Plants, Apr. 2011, Shenyang, China




 101. Fundamentals and Mechanisms of Stress Corrosion Cracking of Structural 
Materials in LWR Environments - Local Approach -  
Tetsuo Shoji  
Seminar at School of Chemistry and Chemical Engineering, May 2011, China
 102. Fundamentals and Mechanisms of Stress Corrosion Cracking of Structural 
Materials in LWR Environments - Life Time Evaluation -  
Tetsuo Shoji  
Seminar at Research Institute of Nuclear Power Operation, Jun. 2011, China
 103. Fundamentals and mechanisms of stress corrosion cracking of structural 
materials in LWR environments   
Tetsuo Shoji  
Seminar at Shanghai University, Jun. 2011, Shanghai, China
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 104. Identification and Quantification of Elements of SCC initiation -   
Oxidation Localization and Acceleration   
T. Shoji, Y. Takeda, N. K. Das, K. Sakaguchi, S. Komazaki, J. Kuniya  
Quantitative Micro-Nano (QMN-2) Approach to Predicting SCC of Fe-Cr-Ni 
Alloys - Initiation of SCC, Jun. 2011, Sun Valley, USA
 105. プロアクティブ材料経年劣化評価と非破壊技術への期待  
庄子哲雄  
NDEシンポジウム2011－構造健全性と非破壊評価－，2011年11月，東京

















械 学会誌」 89巻807号 , p165-171）  
庄子哲雄，1986年4月，社団法人日本機械学会
 3. 火力発電高温部材の経年劣化と非破壊診断技術（学会誌「火力原子力発電」 
37巻 8号 , p858-871）  
庄子哲雄ほか，1986年 4月，火力原子力発電技術協会
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 4. 高温岩体破砕における破壊力学の応用圧力技術（学会誌「圧力技術」26巻 4
号 , p241-248 ）  
庄子哲雄ほか，1988年 4月，日本高圧力技術協会
 5. 機器・構造物の寿命診断と長寿命化技術（学会誌「日本機械学会誌」94巻866
号 , p52-58）  
庄子哲雄，1991年 4月，社団法人日本機械学会
 6. より丈夫で長持ちする原子炉の技術開発（学会誌「日本原子力学会誌」33巻 
3号 , p205-242）  
庄子哲雄ほか，1991年4月，日本原子力学会
 7. 幽門保存胃切除術との関連  
庄子哲雄ほか，1995年10月，XXI meeting of the European Duodenal Club
 8. 電位差法による欠陥評価の現状と今後の展望  
庄子哲雄ほか，1996年 1月，日本工業出版





 11. 材質型，き裂型及び表面探傷型劣化の非破壊計測・診断技術  
庄子哲雄，1999年11月，日本工業出版
 12. 電位差法の最近の動向と課題  
庄子哲雄，2000年11月，社団法人日本非破壊検査協会 





 15. 電位差法による裏面応力腐食割れのモニタリング  
庄子哲雄ほか，2006年11月，社団法人日本非破壊検査協会
